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งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบสอบออนไลน์เคล่ือนท่ีขนาดใหญ่ ให้สามารถ
เช่ือมต่อการสอบระหว่างสถาบนัหลายแห่งพร้อมกบัประมวลผลการสอบของสถาบนัหลายแห่ง 
เขา้ดว้ยกนั ซ่ึงสามารถใช้เพื่อการจดัสอบคดัเลือกเขา้เรียนต่อหรือการสอบแข่งขนัท่ีมีผูเ้ขา้สอบ 
เป็นจ านวนมากพร้อมกันได้ โดยระบบฯ สามารถแจ้งผลสอบออนไลน์ได้ทนัทีหลังสอบเสร็จ  
ซ่ึงมีการรวมผลสอบทั้งหมดเขา้ด้วยกนัแบบ Real Time หรือเป็นแบบน าผลสอบมารวมกัน 
ในภายหลงัถา้มีการแบ่งกลุ่มสอบไดโ้ดยใช้ระบบสอบออนไลน์เคล่ือนท่ีจาก มทส. (SUT-MOTS) 
มาเป็นตน้แบบ แล้วใช้ภาษา PHP เป็นภาษาสั่งงานร่วมกบัฐานข้อมูล MySQL ท างานบน
ระบบปฏิบติัการลินุกซ์ สามารถติดตั้งลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทัว่ไปได้  ท าการทดสอบด้วย
โปรแกรมจ าลอง Selenium IDE และรายงานผลการทดสอบดงักล่าว 
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The purpose of this research is to develop a large mobile online testing system 
(MOTS) that can connect the examination and the data processing of multiple 
institutions. This system can be used for entrance examination or any other 
examinations with high number of examiners at the same time. SUT-MOTS was used 
as a prototype with the PHP scripting language and MySQL database running on 
Linux operating system. This system can be installed and operated on any modern 
computer. Visual tester Selenium IDE (Integrated Development Environment) was 
performed to test the system and the data was reported. 
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